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IZ HRVATSKOG FILOLOŠKOG DRUšTVA 
ZAHVALA DAIWVATELJIMA I 
PRIZNANJE POVJERENICIMA »JEZIKA(, 
U petoj godini, postojanja našeg društva 
j poslije tri godišta »J ezika« ugodna je du-
žnost Upravnog odbora HFD-a, što se sa za-
hvalnošću može sjetiti svih prijatelja i daro-
vatelja, svih onih, koji su savjetom, moral-
nom ili novčanom pomoći, šireć i krug čla­
nova HFD-a i pretplatnika »Jezika«, pomo-
gli radu društva i plemenitim ciljevima na-
šeg časopisa. 
Od 1951. do danas nekoliko je puta po-
mogao Savjet za fJTosvj"etu , nauku i kultuTU 
NRH novčanim dota ci jama za opće potrebe 
HFD-a, osobito za izrađivanje ,pravopisa, i 
subvencijama za »Jezik«. Jednom je, prije 
dvi je godine, i Odjel za Prosvjetu i kulturu 
NO grada Zagreba dao dotaci ju za izradbu 
pravopisa. 
I pojedinci su novčano pomagali društvo: 
Petar Milković iz Splita darovao je g. 19!i4. 
i 1955. tri puta po 20.000 Din, Franjo Petri-
čević iz Splita 1955. godine 8000 Din, dr. Mi-
lovan Zoričić prošle godine 1500, a ove go-
dine 700 Din i po 10 pre~plata za »J ezik(, . 
Man je su svote darovali profesori Kuzmić, 
lj smiani i LuPis-Vukić. 
Osim toga posebno ističemo povjerenike 
izvan Zagreba i iz Zagreba, koji su prošle 
skolske godine našli više od 20 pretplatnika 
»J ezika,<: Prof. I. Okičić, direktor gimnazije 
u Slav. Požegi (252 pretplatnika), prof. M. 
Pellarini, gimn. u Vinkovcima (120), Prof. 
A. Mlinac, Gimn. u Delnicama (112), prof. 
S. Starešinčić, Učit. škola u Karlovcu (70), 
prof. B. Novačić, Gimn. u Šibeniku (54), 
prof. S. Vinković, VIII. osmog. škola u Za-
grebu (50), prof. K. Lazić, Učit. škola u Puli 
(45), Pro/. M. Stunković, II. učit. škola u 
Zagrebu (45), prof. M. Šicel, X. gimn. u Za-
grebu (45), Prof . . Mandrašević, IX. gimn. u 
Zagrebu (40), NO kotara Vukovar (32), prof. 
M. Pauš, I. uč. škola u Zagrebu (3'0), NO kot. 
Otočac (30), VPŠ u Banjaluci (29), Gimnazi-
ja u Sinju (26), prof, K. Vučina-Skljarov, 
Učit. škola u Petrinji (23). Svima njima 
Upravni odbor srdačno zahvaljuje i ističe ih 
radi ugledan ia ostalim nastavnicima hrvat-
skoga ili srpskoga jezika, koji ,predaju taj 
predmet u višim razredima srednjih škola. 
PODRUŽNl'CE, UČLAN.TIV ANJE U 
DRUšTVO I PRETPLATA NA »JEZIK« 
Osim središnjice HFD-a u Zagrebu (Filo-
zofski fakultet, Slavenski institut, Trg mar-
šala Tita 14) postoje zasada ove podružni,ce: 
1. Gos/Jić (tajnik: prof. D. Bišćan, Gimna-
zija), 2. Karlovac (tajnik: prof. S. Starešinčić, 
Učit. škola), 3. Pula (tajnik: prof. Z . Vince, 
Naučna bib!.) , 4. Rijeka (tajnik: prof. D . Ke-
ser, II . g im n.), 5. Dakovo. a te adrese šalju 
pristupnice za članstvo i članarinu (120 Din 
za kalendarsku godinu) novi i slari članovi 
iz navedenih i okolnih mjesta. Stallovnici Za-
greba i ostali učlanjuju se kod tajnika ili 
blagajnika (gornja zagrebačka adresa), a čla­
narine šalj u čekovnom uplatnicom (Hrvatsko 
filološko društvo, Zagreb, ček. rač. 406-T-61). 
Pretplate za »Jezik" šalj u se samo na te-
kući račun »Školske kn jige«, kako je nave-
deno u svakom broju »Jezika«. 
MJESEČNA PREDAVANJA U HRVAT-
SKOM FILOLOŠKOM DRUšTVU 
Javlj amo našim članovima, da se svakog 
prvog četvrtka u mjesecu u 19 sati u X. dvo-
rani Filozofskog fakulteta drže javna pre-
davanja, kojima mogu prisustvovati svi čla­
novi Društva. U studenom je održao pre-
davanje dr. Josip Hamm (Slavistički kon-
gresi i sastanak slavista u Beogradu), a u 
prosincu dr. Mate Hraste (O kanovačkom 
akcentu u Hrvatskoj) . U siječnju će preda-
vati . dr. Josip Torbarina (Zoranićeve »Pla-
nine« u sklopu evropske pastorale), u veljači 
Ljerka Mužinić (Živi strani jezik u srednjoj 
školi) , u ožu jku dr. Fran Petre (Od moderne 
do nadrealizma), u !ravn ju dr. Petar Gube-
rina (O radJ.l Instituta za fonetiku) i u svib-
nju dr. Brni! Štampar (Hrvatska nauka o 
književnosti posli je Oslobođenja). 
Poziva iu se članovi, da prisustvuju tim 
predavan jima u što većem broju. 
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